vígjáték 3 felvonásban - írta Hercegh Ferencz - rendező Szakács Andor by unknown
városi színház
Bérlet 144. szám O i Bérlet 144. szám ( G )
Debreczen, szerda, 1908. évi április hó 1-én:
Víg já ték 3 felvonásban. I r ta :  Herczeg Ferencz. Rendező: Szakács Andor.
Radványi —  —
H orka i Feri —
M íczi — —
K ata lin  —* —
E lla  —  —
Liza —  — —
K lá r i—  —  —
Sándorfi — —
S s s e m é ljre lc
Á rkosy Vilmos. Terka —
Ternyei Lajos. Gida —
Szabó Irm a. Sára —  —
Hahnel Aranka. Semesei
Salgó Anna. " Kemény Tóni
H orvá th  Anna Gyurkovicsné
Rózsahegyi Ilona. Jankó —
Ta llián  László. Prímás —-
Árkosz Olga. 
Bérczy E rnő. 
B áthory M ariska. 
Boda Ferencz. 
H orvá th  Kálmán. 
László Aranka, 
L ig e ti Lajos 
Kiss József.
I v í Ü S O R . :  Péntek: A tanítónő. Falusi életkép (Újdonság.) —  Szom bat: A tanítónő. Falusi élet 
kép. —  Vasárnap dé lu tán : Varázskeringő. Operette. Este: Czígány. Népszínmű. K is  bérlet. 1
H o l t / Á t ü l i  1 és emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 ko r. 
n c l j f d l c m  l  — u. emeleti páholy 6 k o r .— Támlásszék I V lI - ik  sorig  2. kor. 40 fii! V i l i — X lí - i?  2 kor. X II! —  
XVI !  ig  1 kor. 60 611. —  E rké ly íilés  1 ko r 20 611. Á llóhe ly (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (emeleti) 60 HU. —• Katona* 





Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti péuztárnyitás 6*2 órakor.
Előadás l^ ezdeto T12 <*>ir~£rI*:ojr.
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